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Sesunggunya Allah tidak akan merobah
sesuatu Kaum^ehingga mereka merobah apa
yang ada pada diri mereka.
(Surat Ar-Ra ad 11)
Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman
dan berbuat balk dlantara kamu sekallan bahwa
Dia pastI menjadikan mereka Itu khallfab
di muka Bum/ ini
(Surat An-nur 55).
Setiap orang dapat melaksanakan bagian yang btsar,
sesuai dengan intensitas dart kemauannya yang
sedang menyala dan kecerdasan imajenaslnya
(Brooks A tkinson).
 
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul " Dampak
Pelatihan Kewirausaliaan Tehadap Kinerja Pengusaha Kecil " Studi Kasus Dampak
Pelatihan yang diselenggarakan Oleh PT.Pusri Palembang Propinsi Sumatra Selatan ,
Tesis ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak
melakukan penjiplakan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku
dalam masyarakat keilmuan.
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada
saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam
karya saya ini, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.
Bandung, September 2000.
Yang membuat pernyaaan ,
/v-:_
Mohammad Soltani
 
